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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Развитая  экономика  характеризуется  значительной  сетью  торговли,  которая  связывает 
отдельных людей, и страны, и сильно зависит от специализации и сложного разделения труда. 
Торговля – одна из основных отраслей экономики Республики Беларусь. В эту сферу 
вовлечено практически  все  население  страны либо  в  качестве  продавцов,  либо    покупате‐
лей.  В  условиях  рыночных  отношений  торговля  занимает  все  более  значительное место  в 
структуре общественного производства. Она  является  видом  экономической деятельности, 













товаров  через  розничную  торговую  сеть  имеет  огромную  значимость  и  позволяет  удовле‐
творить  потребности  населения.  В  условиях  становления  рыночной  экономики  розничный 
торговец должен решать не только проблемы физического распределения товаров, но и бо‐








стве  происходят  существенные  изменения  в  динамике  оборота  государственной  и  негосу‐
дарственной торговли [2].  

















запасы –  это  часть  общественного  продукта,  находящаяся  в  сфере  товарного  обращения  и 
предназначенная  для  непрерывного  удовлетворения  нужд  общественного  и  личного  по‐



























Сущность  розничной  торговли  проявляется  в  ее  функциях  в  системе  общественно‐
экономических отношений.  
Торговля выполняет ряд функций:  
 за  счет  большого  числа  предприятий  розничной  торговли  происходит  удовлетво‐
рение потребности конечного покупателя по месту его жительства или работы; 














Одним из  основных  экономических  показателей  хозяйственной деятельности  торго‐
вого предприятия является розничный  товарооборот –  процесс обмена  товаров на деньги. 
Владелец товара – торговое предприятие – за деньги продает товар в собственность другому 
юридическому  или  физическому  лицу.  Розничный  товарооборот  характеризует  процесс 
движения товаров посредством актов купли‐продажи.  
Розничный  товарооборот —  это  показатель,  характеризующий  объем  продаж  и  вы‐
ражающий  экономические  отношения,  возникающие  на  заключительной  стадии движения 
товаров из сферы обращения в личное потребление путем их обмена на денежные доходы. 
В соответствии с Инструкцией по учету розничного товарооборота он учитывается в рознич‐




















функционирования  является максимизация прибыли.  Важным  условием достижения  высо‐
ких финансовых результатов от торговой деятельности розничного предприятия и повыше‐
ние  ее  эффективности  является  формирование  оптимального  объема  товарных  запасов  и 
управление ими.   Так как правильное принятие решений в области управления товарными 
запасами оказывают  влияние на  все  стороны  хозяйственной деятельности  торгового пред‐

















Формирование  и  поддержание  оптимального  объема  товарных  запасов,  и  умелое 
управление  ими  является  важным  условием достижения  высоких финансовых  результатов 
от  торговой деятельности  розничного  предприятия.  Для  торговых  предприятий  с  большим 
объемом  розничного  товарооборота  характерно,  при  прочих  равных  условиях,  наличие 















Согласно  программе  социально‐экономического  развития  Республики  Беларусь  на 
2016 – 2020 год развитие потребительского рынка в предстоящем пятилетии направлено на 
максимально полное удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах преиму‐










и  розничном  товарообороте  страны.  В  Республике  Беларусь  насчитывается  свыше  51  тыс. 
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